
























































































































































































































































还 有 一 件 必 须 提 及 的 事
情—华丽丝对廖辅叔的关照和
培养。华丽丝是廖辅叔的大嫂，从
她来到中国后，廖辅叔就一直和哥
嫂生活在一起，并随嫂子学习德文
和钢琴。哥嫂离婚之后，华丽丝仍
然大度地收留了失业中的廖辅叔。
关于这件事，廖辅叔在《人生自述》
中有一段回忆 ：“华丽丝与青主离
了婚，同我已经不存在叔嫂关系，而
且洋人根本不承认封建社会家族那
一套，按理她对我是可以放手不管
的。但是她知道要是她不管，我便
会陷入露宿街头的地步。她不忍心
这样做，她收留了我，说这是人道主
义的社会义务。幸亏玉玑对我非常
好，所以我还能安心做一个寄食的
穷小子。”⑤华丽丝的帮助直到抗战
爆发后廖辅叔离开上海。她对廖辅
叔不仅是生活上的收留，还在德文
方面对他有巨大的帮助，后来廖辅
叔成为一位著名的德文翻译家和重
要的音乐学家，华丽丝功莫大焉！对
于华丽丝的这种超越了伦理关系的
深重情义，实在值得尊崇。
华丽丝母女相依为命,在中国
一直生活到40年代末,后来廖玉玑
嫁给了捷克籍的犹太人科瓦奇，于
是改名为利奥诺·科瓦奇（Leonore 
Kovacs)，并随丈夫于1949年移居阿
根廷。华丽丝也于1951年初离开中
国，到阿根廷与女儿一家团聚。
华丽丝离开中国时已经57岁了。
3.阿根廷时期
华丽丝的阿根廷时期是从
1951年到1969年，共18年。这是
她的晚年。
华丽丝到阿根廷之后的情况，
廖玉玑是这样告诉我的 ：“她到南
美洲科迪勒拉山(Cordillera)下
的门多萨（Mendoza）跟我们一家
住在一起，继续教声乐，直到1967
年。后来她病倒了，我们便把她接
到我们当时住的布宜诺斯艾利斯
（Buenos Aires）。1969年5月12
日她在那里去世。”⑥廖玉玑还说 ：
“我母亲一生都致力于歌唱……晚
年，她在上海和阿根廷的门多萨是
一位著名的声乐教师，总在为学生
的演出做准备。” 
综观华丽丝75年的音乐人生，
有三分之一的岁月是在中国度过
的。在中国的25年，正是她的中年
时期，她留下的所有音乐作品，全部
都是在中国完成的。那是她音乐人
生中闪光的年华。（未完待续）
注  释
①车列普宁1934年初到中国，向京剧专
家齐如山学习京剧音乐，齐如山还认他为义
子，并为他起了一个非常中国化的名字“齐
尔品”。
②萧友梅《我对于X书店的乐艺出品的
批评》，载《乐艺》季刊第1卷第1号（1930
年4月出版）。
③引自廖玉玑（Leonore	Kovacs）2007
年12月14日给笔者的电子邮件。
④同注③。
⑤廖辅叔《人生自述》，载廖崇向等编
《廖辅叔的乐艺人生》（上），中央音乐学院出
版社2008年版，第50页。	
⑥同注③。
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